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110 早稲田商学第 428 号
表３．日本人上司の部下と現地人上司の部下の年齢構成（国・地域別）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































122 早稲田商学第 428 号
付
表
１
　
ア
ジ
ア
人
部
下
か
ら
見
た
上
司
の
国
籍
別
評
価
（
t-
検
定
結
果
）
評
価
全
く
違
う
違
う
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
ほ
ぼ
そ
の
通
り
全
く
そ
の
通
り
点
数
1
2
3
4
5
T
O
P
ク
ラ
ス
（
n=
57
2）
M
ID
D
LE
ク
ラ
ス
（
n=
15
73
）
日
本
人
n=
40
7
（
標
準
偏
差
）
現
地
人
n=
16
5
（
標
準
偏
差
）
t値
日
本
人
n=
71
3
（
標
準
偏
差
）
現
地
人
n=
86
0
（
標
準
偏
差
）
t値
?
?
?
?
部
下
に
公
平
に
接
し
て
い
る
3.
92
（
0.
85
）
3.
88
（
0.
91
）
0.
56
3.
77
（
0.
93
）
3.
80
（
0.
93
）
- 0
.6
3
部
下
を
信
頼
し
て
い
る
3.
92
（
0.
89
）
3.
83
（
1.
01
）
1.
06
3.
71
（
0.
90
）
3.
86
（
0.
90
）
- 3
.2
4
**
部
下
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
提
案
を
よ
く
聞
い
て
い
る
4.
02
（
0.
83
）
3.
98
（
0.
94
）
0.
55
3.
86
（
0.
84
）
3.
94
（
0.
84
）
- 1
.8
7
部
下
に
対
す
る
気
配
り
や
関
心
を
示
し
て
い
る
3.
91
（
0.
85
）
3.
94
（
0.
93
）
- 0
.4
5
3.
71
（
0.
87
）
3.
90
（
0.
87
）
- 3
.9
5
**
部
下
の
成
果
を
客
観
的
に
評
価
し
て
い
る
3.
88
（
0.
89
）
3.
98
（
0.
83
）
- 1
.3
0
3.
80
（
0.
87
）
3.
91
（
0.
87
）
- 2
.4
5
*
部
下
の
経
験
や
能
力
を
考
慮
し
，
権
限
を
委
譲
し
て
い
る
3.
98
（
0.
88
）
3.
93
（
0.
89
）
0.
51
3.
77
（
0.
89
）
3.
92
（
0.
89
）
- 3
.2
1
**
意
思
決
定
に
当
た
り
，
周
囲
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
4.
00
（
0.
85
）
3.
94
（
0.
93
）
0.
67
3.
84
（
0.
91
）
3.
92
（
0.
91
）
- 1
.6
6
部
下
を
効
果
的
に
褒
め
て
い
る
3.
75
（
0.
90
）
3.
74
（
0.
94
）
0.
18
3.
61
（
0.
89
）
3.
72
（
0.
89
）
- 2
.3
7
*
部
下
が
問
題
に
遭
遇
し
た
際
に
，
適
切
な
手
助
け
を
す
る
4.
14
（
0.
85
）
4.
13
（
0.
93
）
0.
01
3.
96
（
0.
82
）
4.
07
（
0.
82
）
- 2
.4
2
*
部
下
に
対
す
る
評
価
を
具
体
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
る
3.
75
（
0.
89
）
3.
75
（
0.
93
）
0.
00
3.
62
（
0.
90
）
3.
72
（
0.
90
）
- 2
.2
0
*
部
下
に
自
立
的
に
学
べ
る
環
境
・
時
間
を
与
え
て
い
る
3.
85
（
0.
88
）
3.
90
（
0.
93
）
- 0
.5
7
3.
62
（
0.
90
）
3.
76
（
0.
90
）
- 3
.0
1
**
叱
る
べ
き
時
は
部
下
を
適
切
に
叱
っ
て
い
る
3.
81
（
0.
81
）
3.
79
（
0.
87
）
0.
16
3.
62
（
0.
84
）
3.
79
（
0.
84
）
- 3
.8
1
**
部
下
育
成
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
い
る
3.
78
（
0.
96
）
3.
85
（
1.
02
）
- 0
.8
0
3.
60
（
0.
93
）
3.
80
（
0.
93
）
- 3
.9
8
**
部
下
の
間
違
い
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
3.
84
（
0.
81
）
3.
83
（
0.
87
）
0.
15
3.
68
（
0.
84
）
3.
85
（
0.
84
）
- 3
.7
3
**
部
下
に
仕
事
に
対
す
る
取
り
組
み
方
を
教
え
て
い
る
3.
74
（
0.
90
）
3.
81
（
0.
95
）
- 0
.8
3
3.
57
（
0.
89
）
3.
82
（
0.
89
）
- 5
.2
2
**
自
分
が
ミ
ス
を
し
た
時
は
素
直
に
認
め
る
3.
95
（
0.
87
）
3.
86
（
1.
01
）
1.
09
3.
83
（
0.
89
）
3.
80
（
0.
89
）
0.
60
目
標
実
現
の
た
め
の
各
人
の
役
割
を
部
下
に
自
覚
さ
せ
て
い
る
3.
98
（
0.
78
）
4.
01
（
0.
87
）
- 0
.3
6
3.
80
（
0.
80
）
3.
94
（
0.
80
）
- 3
.1
6
**
言
葉
で
表
現
さ
れ
な
く
て
も
相
手
の
思
考
・
感
情
を
察
知
す
る
3.
68
（
0.
87
）
3.
70
（
0.
92
）
- 0
.1
7
3.
54
（
0.
90
）
3.
72
（
0.
90
）
- 3
.7
8
**
部
下
に
明
確
な
業
務
目
標
を
示
し
て
い
る
4.
02
（
0.
85
）
4.
07
（
0.
90
）
- 0
.5
8
3.
82
（
0.
84
）
3.
96
（
0.
84
）
- 3
.1
3
**
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
，
冷
静
に
対
応
で
き
る
3.
86
（
0.
93
）
3.
88
（
0.
94
）
- 0
.1
5
3.
77
（
0.
91
）
3.
87
（
0.
91
）
- 1
.9
4
曖
昧
な
状
況
や
誤
解
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
3.
82
（
0.
85
）
3.
97
（
0.
84
）
- 1
.8
8
3.
65
（
0.
87
）
3.
85
（
0.
87
）
- 4
.4
2
**
他
部
門
か
ら
の
支
援
を
求
め
ら
れ
る
時
，
支
援
す
る
4.
13
（
0.
77
）
4.
18
（
0.
85
）
- 0
.7
2
4.
02
（
0.
78
）
4.
11
（
0.
78
）
- 2
.0
2
*
?
?
?
?
?
?
業
務
を
迅
速
に
遂
行
で
き
る
4.
02
（
0.
80
）
4.
08
（
0.
84
）
- 0
.8
0
3.
78
（
0.
84
）
3.
98
（
0.
84
）
- 4
.4
5
**
業
務
上
の
時
間
管
理
が
効
果
的
で
あ
る
4.
05
（
0.
85
）
4.
04
（
0.
89
）
0.
22
3.
76
（
0.
90
）
3.
94
（
0.
90
）
- 3
.7
2
**
意
思
決
定
が
速
い
3.
96
（
0.
93
）
4.
03
（
0.
97
）
- 0
.8
5
3.
62
（
0.
91
）
3.
89
（
0.
91
）
- 5
.5
1
**
目
標
達
成
志
向
が
強
い
4.
27
（
0.
78
）
4.
30
（
0.
84
）
- 0
.3
8
4.
06
（
0.
86
）
4.
12
（
0.
86
）
- 1
.4
4
仕
事
の
優
先
順
位
が
明
確
で
あ
る
4.
12
（
0.
85
）
4.
13
（
0.
86
）
- 0
.2
4
3.
88
（
0.
84
）
4.
09
（
0.
84
）
- 4
.6
2
**
戦
略
立
案
が
で
き
る
4.
04
（
0.
82
）
4.
03
（
0.
83
）
0.
15
3.
60
（
0.
90
）
3.
78
（
0.
90
）
- 3
.7
7
**
数
字
分
析
に
強
い
4.
14
（
0.
83
）
4.
10
（
0.
84
）
0.
59
3.
94
（
0.
90
）
3.
90
（
0.
90
）
0.
85
638
123日本人海外派遣者の育成と課題
?
?
?
?
?
?
問
題
が
発
生
し
た
時
に
素
早
く
対
応
で
き
る
3.
98
（
0.
89
）
4.
07
（
0.
90
）
- 1
.1
2
3.
77
（
0.
85
）
3.
99
（
0.
85
）
- 4
.7
4
**
専
門
知
識
が
豊
富
で
あ
る
3.
99
（
0.
85
）
4.
05
（
0.
89
）
- 0
.7
9
3.
89
（
0.
90
）
3.
91
（
0.
90
）
- 0
.2
3
問
題
点
を
素
早
く
発
見
で
き
る
3.
95
（
0.
90
）
4.
07
（
0.
85
）
- 1
.5
8
3.
74
（
0.
86
）
3.
89
（
0.
86
）
- 3
.2
0
**
指
示
や
説
明
が
分
か
り
や
す
い
3.
95
（
0.
85
）
4.
04
（
0.
90
）
- 1
.0
8
3.
74
（
0.
90
）
3.
96
（
0.
90
）
- 4
.6
3
**
対
外
交
渉
力
が
強
い
3.
86
（
0.
88
）
4.
15
（
0.
85
）
- 3
.7
0
**
3.
54
（
0.
91
）
3.
93
（
0.
91
）
- 8
.3
6
**
常
に
改
善
に
取
り
組
む
4.
00
（
0.
87
）
3.
95
（
0.
93
）
0.
62
3.
76
（
0.
89
）
3.
89
（
0.
89
）
- 2
.7
9
**
仕
事
上
の
方
針
が
ぶ
れ
な
い
4.
14
（
0.
85
）
3.
99
（
0.
91
）
1.
85
3.
99
（
0.
86
）
4.
03
（
0.
86
）
- 0
.8
8
問
題
の
因
果
関
係
を
突
き
止
め
，
対
策
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
3.
96
（
0.
82
）
4.
01
（
0.
90
）
- 0
.5
9
3.
78
（
0.
82
）
3.
94
（
0.
82
）
- 3
.7
1
**
将
来
の
ニ
ー
ズ
や
チ
ャ
ン
ス
を
先
取
り
す
る
3.
88
（
0.
80
）
3.
93
（
0.
87
）
- 0
.6
5
3.
60
（
0.
84
）
3.
78
（
0.
84
）
- 4
.2
9
**
業
務
上
の
新
た
な
知
識
や
ス
キ
ル
を
積
極
的
に
習
得
す
る
4.
03
（
0.
82
）
4.
06
（
0.
92
）
- 0
.4
2
3.
84
（
0.
85
）
4.
02
（
0.
85
）
- 3
.7
9
**
責
任
感
が
強
い
4.
42
（
0.
70
）
4.
36
（
0.
87
）
0.
83
4.
17
（
0.
86
）
4.
22
（
0.
86
）
- 1
.2
1
既
存
の
や
り
方
に
と
ら
わ
れ
ず
，
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
3.
95
（
0.
88
）
3.
99
（
0.
88
）
- 0
.4
3
3.
74
（
0.
84
）
3.
96
（
0.
84
）
- 4
.9
0
**
上
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
3.
93
（
0.
83
）
3.
97
（
0.
85
）
- 0
.5
3
3.
69
（
0.
84
）
3.
91
（
0.
84
）
- 4
.8
4
**
顧
客
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
3.
82
（
0.
87
）
3.
81
（
0.
91
）
0.
14
3.
53
（
0.
87
）
3.
75
（
0.
87
）
- 4
.8
8
**
目
標
実
現
に
向
け
て
，
リ
ス
ク
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
3.
79
（
0.
90
）
3.
90
（
0.
97
）
- 1
.3
4
3.
58
（
0.
89
）
3.
77
（
0.
89
）
- 4
.0
4
**
関
連
部
署
か
ら
支
援
や
理
解
を
得
て
い
る
4.
00
（
0.
81
）
3.
91
（
0.
82
）
1.
06
3.
72
（
0.
78
）
3.
86
（
0.
78
）
- 3
.5
8
**
?
?
?
?
会
社
の
進
む
べ
き
方
向
を
明
確
に
部
下
に
伝
え
る
3.
98
（
0.
91
）
3.
99
（
0.
98
）
- 0
.2
1
3.
75
（
0.
89
）
3.
84
（
0.
89
）
- 2
.0
2
*
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
進
捗
状
況
を
部
下
と
共
有
す
る
3.
93
（
0.
91
）
3.
93
（
0.
91
）
- 0
.0
3
3.
72
（
0.
87
）
3.
85
（
0.
87
）
- 2
.7
0
**
会
社
ま
た
は
親
会
社
に
関
す
る
情
報
を
部
下
に
伝
え
る
3.
89
（
0.
88
）
3.
92
（
0.
94
）
- 0
.3
4
3.
76
（
0.
83
）
3.
94
（
0.
83
）
- 3
.7
5
**
将
来
部
門
の
進
む
べ
き
方
向
を
は
っ
き
り
示
す
3.
85
（
0.
95
）
3.
86
（
0.
97
）
- 0
.1
5
3.
66
（
0.
92
）
3.
84
（
0.
92
）
- 3
.7
9
**
現
場
の
状
況
を
客
観
的
に
会
社
ま
た
は
親
会
社
に
伝
え
る
3.
98
（
0.
84
）
3.
98
（
0.
90
）
0.
01
3.
77
（
0.
83
）
3.
89
（
0.
83
）
- 2
.7
0
**
?
?
?
?
?
規
則
を
尊
重
し
，
適
切
に
行
動
を
す
る
4.
30
（
0.
75
）
4.
28
（
0.
79
）
0.
15
4.
19
（
0.
84
）
4.
15
（
0.
84
）
1.
01
顧
客
を
大
事
に
し
て
い
る
4.
42
（
0.
72
）
4.
38
（
0.
80
）
0.
43
4.
23
（
0.
80
）
4.
19
（
0.
80
）
0.
87
他
部
門
の
悪
口
を
言
わ
な
い
4.
13
（
0.
85
）
3.
98
（
0.
94
）
1.
70
4.
04
（
0.
93
）
3.
95
（
0.
93
）
1.
92
自
分
の
信
念
に
忠
実
で
あ
る
4.
21
（
0.
78
）
4.
23
（
0.
84
）
- 0
.2
8
3.
98
（
0.
79
）
4.
08
（
0.
79
）
- 2
.3
4
*
?
?
?人
脈
（
社
内
・
社
外
）が
広
い
3.
82
（
0.
91
）
4.
16
（
0.
90
）
- 4
.0
5
**
3.
53
（
0.
91
）
3.
96
（
0.
91
）
- 9
.1
9
**
視
野
・
見
識
が
広
い
3.
97
（
0.
88
）
4.
06
（
0.
91
）
- 1
.0
8
3.
70
（
0.
89
）
3.
92
（
0.
89
）
- 4
.8
3
**
幅
広
い
好
奇
心
を
持
ち
，
新
し
い
仕
事
・
挑
戦
に
意
欲
的
で
あ
る
3.
91
（
0.
86
）
3.
93
（
0.
98
）
- 0
.2
4
3.
67
（
0.
90
）
3.
84
（
0.
90
）
- 3
.6
7
**
上
の
人
が
間
違
っ
て
い
た
ら
，
は
っ
き
り
指
摘
す
る
3.
49
（
0.
91
）
3.
56
（
0.
90
）
- 0
.8
4
3.
31
（
0.
92
）
3.
52
（
0.
92
）
- 4
.5
4
**
?
?
?
?
?
現
地
社
会
に
関
心
を
も
つ
3.
86
（
0.
92
）
3.
66
（
0.
98
）
現
地
の
文
化
や
風
俗
習
慣
を
理
解
し
て
い
る
3.
55
（
0.
90
）
3.
30
（
0.
98
）
現
地
の
商
慣
行
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
3.
61
（
0.
83
）
3.
35
（
0.
95
）
*
P＜
0.
05
　
**
p＜
0.
01
　
　
日
本
人
上
司
＞
現
地
人
上
司
　
　
日
本
人
上
司
＜
現
地
現
地
人
上
司
639
